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ABSTRAK 
 
Nur Hayati. C0909012. 2015. Kajian Estetika Corak Batik Tegal di Kelurahan 
Bandung Kecamatan Tegal Selatan. Skripsi. Jurusan Kriya Seni/Tekstil Fakultas 
Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana 
Latar Belakang Corak Batik Tegal? (2) Bagaimana corak batik Tegal di kelurahan 
Bandung kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dilihat dari sudut Estetika?. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui latar belakang corak Batik 
Tegal. (2) Mengkaji corak batik Tegal di Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal 
Selatan Kota Tegal. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif. Sampel yang dipakai adalah purposive sampling. Bentuk dan strategi 
penelitian adalah studi kasus tunggal yang meliputi self report dan observasi. 
Sumber data yang diperoleh dari narasumber, aktifitas atau peristiwa, benda, 
gambar dan rekaman serta dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
interaktif. 
Dari hasil ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Batik Tegal 
dilatarbelakangi pengaruh yang berasal dari tempatnya berada yakni daerah pesisir 
dan yang datang dari pedalaman ketika Tegal dikuasai amangkurat I dari 
Surakarta. (2) Gaya Corak Batik Tegal terbagi menjadi 3 kelompok yaitu gaya 
pesisiran, pedalaman yang memiliki makna filosofi dan gaya kontemporer.      
 
